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เพื่อให้ท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท าหน้าที่วางแผนสรรหาและ      
จัดวางตัวบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะให้เหมาะสมกับงานและคาดหวังว่าบุคคลที่ถูก
คัดเลือกและจัดวางต าแหน่งงานนั้นจะสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้และมีความสุขในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับพนักงานคนอื่น ๆ ในองค์การและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน นักทรัพยากร
มนุษย์มักจะคาดหวังให้คนจ านวนมากซึ่งมีบุพปัจจัยที่หลากหลายที่เข้ามาอยู่ในองค์การมีความร่วมมือร่วมใจ
กันท างานส าเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ ่งในความเป็นจริงแล้วจะพบว่า เมื่อคนหมู่มากอยู่รวมกันปัญหาที่พบ      




นักทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ รวมทั้งดูแลและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ ปัญหาหลักของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ คือ ความไม่สามารถท่ี
จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นพนักงานในองค์การในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การ เกี่ยวกับงาน และ
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้มักมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง 







ต าแหน่งงาน การเลื่อนต าแหน่งงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ กฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
เป็นต้น ท าให้พนักงานไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังที่อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน โดยเฉพาะในเรื่องที่
เกี ่ยวข้องกับการไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมก็จะยิ่งท าให้ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้   
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์การ เช่น การรับรู้นโยบายองค์การ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกับองค์การ ความเข้าใจ
ระบบความก้าวหน้าในงาน การรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความคาดหวังจากองค์การ เป็นต้น การวิจัย    
จะท าให้ได้ความคิดเห็นของพนักงานและสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานกับ
องค์การได้ นอกจากนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาปัจจัยองค์การในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจ
ของพนักงานกับองค์การ เช่น การค้นหาระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อสร้าง   
ความต้องการคงอยู่กับองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มงาน/ทักษะ/ขีดความสามารถที่ต่างกันภายใน
องค์การ รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างค่าตอบแทนซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวิกฤตการณ์ต่าง ๆ เพื ่อ ให้พนักงานได้รับความรู ้ส ึกที ่ด ีต ่อองค์การ การปรับปรุงโครงสร้างด้าน
ค่าตอบแทนสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่องค์การมอบให้แก่พนักงานจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญที่แสดง
ถึงความเอาใจใส่ขององค์การต่อพนักงานในภาพรวม 
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ยังอาจพบปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องอีกด้วย เช่น ความไม่พร้อมของทรัพยากรและเครื่องมือในการท างาน    
การให้ค าปรึกษาในงาน รวมทั้งปัจจัยที่เป็นความรู้สึกในงาน เช่น  ความรู ้สึกเบื่อหน่ายกับงาน ความไม่
ปลอดภัยในงาน เป็นต้น 
ส าหรับปัญหาในเรื ่องของพนักงานกับพนักงาน อาจแบ่งออกเป็น ปัญหาส่วนบุคคล เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาความซื่อสัตย์ เป็นต้น ปัญหาระหว่างบุคคลต่อบุคคล และปัญหาระหว่าง
กลุ่มบุคคล ได้แก่ การสื่อสาร กระบวนการกลุ่มของพนักงาน การท างานเป็นทีม ความขัดแย้งระหว่างกันทั้ง
ในระดับบุคคลต่างระดับช้ันบังคับบัญชาและบุคคลระดับเดียวกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากกับ






ปัญหาของนักทรัพยากรมนุษย์กับการวิจัย คือ 1) การไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้
ไม่ได้นึกถึงการวิจัยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และ 2) ความไม่สนใจที่จะแก้ไขปัญหาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการท า
วิจัย ซึ่งทั้งสองประการนี้ท าให้ไม่มีการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงจากข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและตัวบุคคลที่อยู่
ล้อมรอบด้าน การแก้ปัญหาจึงเป็นไปในลักษณะของการลองผิดลองถูก และใช้สามัญส านึกกับประสบการณ์
เดิมซึ่งผสมผสานกับทัศนคติและความคิดเห็นส่วนตัวด้วย การไม่มีงานวิจัยท าให้ไม่มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการ
ตัดสินใจที่ตรงประเด็น การแก้ปัญหาโดยไม่มีข้อมูลพื้นฐานจึงเป็นการเสียเวลาและสูญเสียโอกาสที่จะได้
จัดการกับปัญหานั้น ๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  นักทรัพยากรมนุษย์ควรหันมาให้




ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การมีมากมายและบ่อยคร้ังที่มักไม่ได้รับการแก้ไขได้ตรงประเด็น ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่เป็นผลการประกอบการและความสามารถในการแข่งขันของ
องค์การทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในฐานะนักทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นจะต้องมีความอ่อนไหวและรับรู้
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้น ๆ การวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้สามารถค้นหา
สาเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะลุกลามจนไม่สามารถจัดการกับปัญหานั้น ๆ ได้ คุณภาพของงานวิจัย
และความน่าเชื่อถือของการวิจัยในงานทรัพยากรมนุษย์จะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและแม่นย า     
นักทรัพยากรมนุษย์ควรระลึกเสมอว่าการวิจัย คือ การสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่องค์การ และ
พนักงานทุกคน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การแม้ว่าจะมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงพัวพันกัน ก็สามารถ
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